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64
研究会・研修会 2016年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
アクティブ・ラーニング研究会 ― 10月27日
小出和重先生（埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課
「学びの改革担当主幹兼主任指導主事」）、櫻田忍先生（埼
玉県教育局県立学校部高校教育指導課指導主事）
「埼玉県における高校の学びの改革と協調学
習の授業づくりの取り組み」
24名
研究講演会・シンポジウム・セミナー 2016年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
牧会サマーセミナー ― 9 月 5 日
堀　肇 （聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床牧会
スーパーヴァイザー）
藤掛　明（聖学院大学総合研究所カウンセリング研究 
研究代表　聖学院大学大学院准教授、同大学人間福祉
学部こども心理学科　准教授　臨床心理士）
「牧会者の自己ケア」〜時間と生活〜 22名
牧会心理研究会（第二研究会） 第 2 回 9 月23日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
スピリチュアルケア研究講演会 第 1 回 10月 7 日
佐々木炎先生（中原キリスト教会牧師／主任介護支援
専門員）
2016年度年間テーマ「人生の終幕への寄り添いを
考える〜かけがえのない人生への伴走と分かち
合いのケア〜」
「認知症の人と介護者へのスピリチュアルケア」
64名
第 3 回埼玉税法研究会 第 2 回 10月29日
木村裕二（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任講
師、弁護士・税理士）
「税法周辺の法」（基調講演） 49名
カウンセリングシンポジウム ― 11月11日
1 ）堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員　臨床牧
会スーパーバイザー）
2 ）藤掛明（聖学院大学総合研究所カウンセリング研究
研究代表、聖学院大学大学院准教授、同大学人間福祉
学部こども心理学科准教授）
3 ）村上純子（聖学院大学人間福祉学部こども心理学科
准教授）
物語に学ぶ心の世界―生きるための知恵―
1 ）物語より 「人は何で生きるか」
2 ）映画より「アナと雪の女王」「暗殺教室」
3 ）絵本より 「わすれられないおくりもの」
44名
日韓神学シンポジウム2016
（第 6 回日韓神学者学術会議）
― 11月18日
セッションⅠ）講演：江藤直純（ルーテル学院大学　学
長・教授）。コメント：白忠鉉（ペク・チュンヒョン）
［Chung-Hyun Baik］（長老会神学大学校　助教授）。
セッションⅡ）講演：尹哲昊（ユン・チョルホ）［Youn，
Chul Ho］（長老会神学大学校　教　授）。コメント：関
根清三（聖学院大学大学院　特任教授）
「告解と赦しと和解の神学形成」
セッションⅠ）「告解と赦しと和解の神学試論
—ボンヘッファーに学びつつ」
セッションⅡ）講演「和解の神学」
63名
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学大学院・聖学院大学人間福祉学部　
客員教授）
9 /11、14、10/19、27、11/10、29 3 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする
三浦市民の会ぴあ三浦理事長、社団法人日本精神保健福
祉士協会相談役）
10/ 7 、14、11/11、18 2 名
スーパーバイザー支援制度（グループ）
柏木昭（聖学院大学名誉教授、聖学院大学総合研究所名誉
教授、社団法人日本精神保健福祉士協会名誉会長、人間
福祉スーパービジョンセンター顧問）
10/18、11/15 6 名
第18回ピア・スーパービジョン
人間福祉スーパービジョンセンター主催、人間福祉学科・
SWnet（聖学院ウェルフェアネット―卒業生を中心とする
福祉のネットワーク） 共催
9 /24 23名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談者数
グリーフケア・ルーム
村上純子（聖学院大学こども心理学科准教授、臨床心理士、
カウンセラー）
9 /26、10/24、11/14、28 5 名
花野井百合子（臨床心理士、カウンセラー） 9 /12、26、10/17、31、11/14、21、28 4 名
牧会電話相談
堀　肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床牧会スー
パーヴァイザー）
9 /26、11/ 7 2 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同）、
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖学院大学総合研究
所委託講師）、山根真由美（同）
9 / 8 、15、16、30、10/ 6 、13、20,21、11/ 4 、10、
11、17、18、24、25
32名
小学生クラス
9 / 2 、 7 、 9 、14、15、16、28、10/ 5 、 6 、 7 、
12、13、19、20、21、26、27、28、11/ 2 、10、11、
17、18、24、25、30
86名
Neighborhood（近隣）クラス 9 /15、29、10/ 6 、13、11/10、17、24 4 名
委員会
カウンセリング研究委員会 定例会議 第 2 回 9 /28、第 3 回11/30
スーパービジョンセンター委員会 GSV、PSV他について 第 3 回10/19
聖学院大学出版会 出版企画委員会 今年度の出版書籍、大学出版部協会他について 第 3 回10/19
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 62号（11/30） 総合研究所NEWSLETTER Vol.26,No.1,（10/31）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題 著者 本体価格
2016年10月31日 『スピリチュアルな存在として』 人間観・価値観の問い直し 窪寺俊之 2,300
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